







































































































































Headline Transformasi sumbang kejayaan negara Raja Nazrin
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 05 Dec 2012 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 3 ArticleSize 534 cm²
AdValue RM 10,554 PR Value RM 31,662
NAJIB Tun Razak melihat replika pelan pembangunan Iskandar Waterfront pada majlis menandatangani perjanjian jual beli antara Country Garden Properties dan Iskandar Waterfront Holdings di
Danga Bay Convention Center. Johor Bahru, semaiam. ­ UTUSAN/NASIRRUDDIN YAZID
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